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1. RESÚMEN 
 
La publicación de información relativa a los Derechos Humanos muestra el grado de 
compromiso que los medios de comunicación mantienen con los lectores a la hora de 
informar sobre las constantes luchas en pos de la justicia, la libertad y la igualdad del 
ser humano alrededor del mundo.   
 
El periodismo y los periodistas deben de asumir su responsabilidad con la sociedad y 
ofrecer un contenido donde esas conquistas tengan la visibilidad y el valor que merecen.  
Actualmente es palpable la tendencia a una mercantilización en la dinámica de 
producción periodística, sometiendo los criterios periodísticos –y en demasiadas 
ocasiones la propia ética y códigos deontológicos- al criterio único de la rentabilidad 
económica. Esto provoca que los temas relativos a los grandes problemas sociales y los 
ataques a los Derechos Humanos en el mundo, queden relegados a un segundo o tercer 
plano, cuando no a la propia ausencia de estas realidades.  
 
La orientación e identidad sexual es una de esas realidades presentes en nuestro día a 
día y que, como tal, tiene que ser mostrada y conocida por el público general de una 
forma honesta, veraz y rigurosa. La lucha por la defensa de los derechos de gais, 
lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI) deben ser objeto 
informativo de los medios de comunicación para promover el cambio necesario hacia la 
consecución de la verdadera dignidad del ser humano. 
 
Para observar el tratamiento informativo sobre asuntos relacionados con los derechos 
LGTBI, se ha decidido analizar un periódico regional, en concreto de ámbito andaluz 
como es El Correo de Andalucía.  
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2. Palabras-clave 
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3. INTRODUCCIÓN  
 
La defensa de los Derechos Humanos es uno de los objetivos fundamentales sin 
los cuales se pondría en tela de juicio el propio concepto de dignidad humana. Es 
obligación de todas las naciones llevar a cabo políticas que promuevan la tolerancia y la 
correcta convivencia entre las personas sin que haya motivo de discriminación por 
cualquier tipo de circunstancia personal (raza, etnia, religión, sexo, edad...). La lucha 
por la igualdad, la justicia y la tolerancia es una meta clave si se quiere avanzar a una 
sociedad más igualitaria y tolerante o presentarse al mundo como un país “moderno”. 
Los Derechos Humanos relacionados con la diversidad sexual y afectiva son aún hoy un 
objetivo pendiente en la inmensa mayoría de los países del globo. Según vamos 
observando la actualidad que ofrecen los medios, se muestra de forma evidente cómo 
los derechos humanos de gais, lesbianas, transexuales e intersexuales (LGTBI)  son la 
nueva batalla del siglo XXI así como lo fueron las luchas contra la segregación racial en 
el siglo pasado o la abolición de la esclavitud en el siglo XIX.  
 
La orientación sexual forma parte de la dignidad humana, una orientación como 
parte inherente del ser humano en su relación con el otro. El colectivo de gais, 
lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI) son parte de esa realidad 
muchas veces olvidada.  La propia Historia muestra la evolución cambiante que han 
tenido estas personas a lo largo del tiempo: desde épocas donde la tolerancia era la 
norma hacia las personas LGTBI  hasta períodos donde eran objeto de odio, 
estableciendo leyes que los convertía en víctimas de discriminación, persecución o 
muerte.  El periodismo, como oficio que se nutre de la sociedad en la que vive, que es 
considerada “ciencia social”, tiene que fomentar el enfoque social en cada una de las 
informaciones que se publican a diario, no olvidar que es la “voz de los que no la 
tienen”, defensor de las causas donde el ser humano quede lesionado, restringido o 
arrebatado de su dignidad en cualquiera de sus formas.  
 
 Por otra parte, habría que hacer un análisis riguroso de las características 
propias de cada país para analizar la situación de los Derechos relacionados con la 
orientación e identidad sexual para hacerse una idea clara y fiable de lo que está 
ocurriendo en el mundo. Actualmente, vemos como hay países que se encuentran en 
una situación de mayor avance respecto a tolerancia y que tienen ya en sus legislaciones 
políticas que promueven la aceptación del colectivo homosexual y que además 
sancionan y castigan los comportamientos que lesionen los Derechos LGTBI, pero 
también existen países que siguen viendo la homosexualidad una conducta perjudicial y 
nociva siguiendo la tradición de muchas religiones que penalizaban las prácticas 
homosexuales y que aún hoy mantienen una actitud inmóvil y con poca predisposición 
para el cambio en sus dogmas religiosos. 
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 Este trabajo pretende investigar la situación de los Derechos Humanos del 
colectivo de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales a través de un 
recorrido histórico, detallando las causas y características que han tenido los Derechos 
LGTBI y la evolución que han venido desarrollando con el paso del tiempo. Para ello se 
ha elaborado un amplio marco teórico en el que se expone la situación histórica y 
jurídica desde el punto de vista de la religión, de la ciencia y de la legislación 
internacional. En primer lugar, nos remontamos al origen de los primeros movimientos 
hemofílicos y las primeras luchas contra la discriminación por orientación sexual. Se 
incluyen también la postura de algunas religiones con respecto a la homosexualidad y se 
elabora una explicación de cómo gran parte de esa actitud religiosa sigue estando 
vigente en nuestros días.  Además se detallan las numerosas reformas legislativas que se 
han producido para constituir los mimbres de la actual política de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y su actitud ante los Derechos LGTBI.  
 
Centrándonos en nuestro verdadero objeto de estudio que es el tratamiento 
informativo de algún medio de comunicación, hemos seleccionado un periódico de 
ámbito regional como es El Correo de Andalucía para analizar cómo se tratan los 
Derechos LGTBI en un medio de comunicación de este tipo.  
 
Primeramente hemos llevado a cabo un análisis de la estructura del periódico y 
de sus características formales que nos darán información relevante de cara al 
tratamiento. A continuación, se han puesto numerosos ejemplos extraídos del mismo  
periódico para analizar el tratamiento informativo, lenguaje y/o discurso que puede 
extraerse del estudio de casos particulares. Después se han comentado los resultados 
obtenidos y sacado unas conclusiones a raíz de la investigación.  
 
Este trabajo pretende eso: ser un sintetizado retrato de la situación de los 
Derechos Humanos del colectivo LGTBI y la forma en que los medios de comunicación 
recogen tal realidad para una vez elaborada, trabajada y asimilada, transmitirla a la 
sociedad. 
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4.   MARCO TEÓRICO  
 
4.1     La homosexualidad desde el punto de vista de la religión 
 
Para llegar a conocer verdaderamente el recorrido de los Derechos LGTBI a lo 
largo de la historia es necesario profundizar en la cultura de cada país y también en la 
enorme capacidad de influencia que ha tenido la religión respecto al colectivo 
homosexual. La relación entre ambas realidades ha sido dispar a lo largo de los siglos, 
con una incidencia negativa mayor en épocas determinadas y con consecuencias 
diferentes. En los países Occidentales, la tradición judeo-cristiana ha sido la que ha 
impuesto patrones de comportamiento que condenaban la homosexualidad, 
considerando toda práctica que no tuviera como finalidad la procreación, actos que van 
en contra de las leyes de la naturaleza -pecado contra natura-, y por ende, contra las 
leyes de Dios. 
 
“Desde interpretaciones teológicas, se defendió que la actividad del hombre era 
necesaria para la continuidad de la labor creadora. Frente a la labor pasiva de la mujer, -
“un simple vaso donde se deposita el semen”-, el varón se convierte en un colaborador 
de Dios. Por ello, el más grave de los pecados será el pecado contra natura, en el que al 
unirse dos hombres se desperdicia la posibilidad de seguir procreando”. (Salazar, 2012: 
157) 
 
En el caso de grandes confesiones monoteístas como el Judaísmo y el 
Cristianismo toman el episodio de la destrucción de Sodoma y Gomorra por el que se 
interpreta que Dios condenó a estas dos ciudades a ser abrasadas por el fuego debido a 
que sus habitantes se habían entregado al pecado (lujuria, sodomía, incesto). Este 
acontecimiento que, aún hoy en día, sigue siendo objeto de debate está recogido en el 
Génesis, capítulo 19: “19:4  No bien se habían acostado, cuando los hombres de la 
ciudad, los sodomitas, rodearon la casa desde el mozo hasta el viejo, todo el pueblo sin 
excepción.  9:5   Llamaron a voces a Lot y le dijeron: "¿Dónde están los hombres que 
han venido donde ti esta noche? Sácalos, para que abusemos de ellos." 
  
Aún hoy se sigue discutiendo la versión que ofrece la Iglesia Católica del 
episodio de Sodoma y Gomorra ya que ha ido variando a lo largo de la historia siendo 
traducida de diferentes formas a los diferentes idiomas y en muchas de ellas no se 
menciona ni implícita ni explícitamente que se trate de la homosexualidad. Existen 
diferentes interpretaciones en las que teólogos y expertos no consiguen ponerse de 
acuerdo. Una de esas discusiones versa sobre si la penalización bíblica de la 
homosexualidad ataña a la homosexualidad propiamente dicha o al acto homosexual 
entre hombres. Por ejemplo, en la versión inglesa de la Biblia realizada por King James 
en 1611, habla de “aberración”, en el sentido de pecado. Así sería “aberración” dos 
hombres que duermen juntos. Sin embargo, vemos que la Biblia califica de 
“aberración” diversas casuísticas.  To’ebah -especialista judío- habla de “aberración” en 
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el sentido de idolatría. Si vemos algunos versículos de la Biblia como en Levítico 18:22 
(“Si un hombre se acuesta con otro hombre, es una abominación.”) pero más adelante 
en Levítico 11:9-12, prohíbe “comer criaturas de mar o río que no tengan aletas y 
escamas, el uso de vestidos con mezclas de hilo”. Esto nos da una idea de que, o bien se 
ha seguido una literalidad muy férrea en las palabras (cuyo significado no está claro, ya 
que tiene muchos matices o ha variado con el paso de los siglos) o bien se ha seguido 
una interpretación de las Escrituras interesada y distorsionada que no se corresponde 
con el contexto de origen.  
 
Durante la Edad Media, la Iglesia Católica se encargó de perseguir y condenar a 
todos aquellos herejes y/o pecadores que mostraran prácticas contrarias a la ley de Dios. 
La Santa Inquisición se encargó de procesar a cualquier persona sospechosa de cometer 
el pecado nefando (traducido como “el pecado que no debe ser nombrado”) y eran 
torturados, quemados o castrados. La penalización de la homosexualidad continuó 
siglos después,  con años de mayor y menor intensidad según el país y el contexto 
histórico. Tras la desaparición de la Santa Inquisición en pleno siglo XIX como tribunal 
eclesiástico, el papel de inquisidor pasó al ámbito político de los países y se integraron 
en el ordenamiento jurídico, los cuales seguían estableciendo penas terribles para las 
prácticas “aberrantes” o “contra natura” como el ahorcamiento en el caso de Inglaterra 
que incluía la Buggery Act, aprobada en 1533. Estas leyes se impusieron en aquellas 
colonias de las metrópolis occidentales como en India, las colonias británicas de 
Inglaterra en América, los países colonizados de África y América Latina. Esto supuso 
en muchas ocasiones crear “el problema de la sodomía” en países donde no existía un 
problema o había cierta tolerancia.  
 
“En países como el nuestro, marcados por una cultura católica muy arraigada 
[…] la evolución ha estado marcada por tres momentos: su consideración como pecado 
contra natura, su persecución penal en cuanto amenaza para el orden público y la 
progresiva tolerancia de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación”  
                                                           
En los países occidentales son las religiones como el judaísmo o el cristianismo 
las que siguen manteniendo el riguroso dogmatismo de siglos atrás, a pesar de que han 
surgido escisiones de estas religiones que sí muestran una mayor tolerancia a las 
personas homosexuales. Teología de la Liberación o Redes Cristianas son ejemplo de 
cómo surge un movimiento entre los fieles que exige a la jerarquía una renovación de 
las enseñanzas religiosas y que abra la puerta a cualquier persona independientemente 
de su orientación o identidad sexual. En Estados Unidos, por ejemplo, encontramos a la 
Iglesia Episcopal o la Iglesia Unida de Cristo, congregaciones que muestran una actitud 
inclusiva al colectivo LGTBI.  
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4.2   La homosexualidad desde el punto de vista político 
 
El discurso de los Derechos Humanos, y más concretamente los derechos de 
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (en adelante, LGTBI) se 
plasman en un marco jurídico-legislativo que se ha ido conformando a través de los 
años desde que empezaran a producirse las constantes reivindicaciones del movimiento 
LGBTI a lo largo de la Historia, variando la intensidad de estas reivindicaciones según 
el contexto y características propias del contexto histórico. 
 
Heinrich Hösli, quien escribió su primera gran obra Eros (1836) y donde hace 
una defensa del amor entre dos hombres, fue uno de los pioneros del movimiento sobre 
los derechos de los homosexuales tal y como los entendemos hoy en día. Más tarde el 
húngaro Karl-Maria Kertbeny y el alemán Karl Heinrich Ulrichs, escritores, poetas y 
articulistas, publicarían folletos defendiendo la dignidad del hombre, sin perjuicio de la 
condición sexual que se tuviera.  Kertbeny fue el primero en utilizar la palabra 
“homosexual” del griego homos, (igual, semejante) y sexus (sexo) y Ulrichs habló del 
Uranismo (como la psique femenina que se encuentra en un cuerpo de varón y que se 
siente atraído por el mismo sexo) y del término “heterosexual” (del griego hetero, 
“diferente”). También fue el editor de la primera revista dedicada al colectivo 
homosexual, “Uranus” en 1870. Ambos apoyaron la despenalización que hacía el 
artículo 175 del Código Penal Alemán y que condenaba la “sodomía” como delito.  
Ulrichs en una de sus grandes obras, demuestra su esfuerzo por edificar bases para un 
trato exento de represión y exclusión: “El Araxes. Ruf nach der Befreiung der 
Urningsnatur vom Strafgesetz”  (Araxes. Llamada a la liberación de la naturaleza del 
urning de la ley penal):  
 
“El urning, también, es una persona por tanto, tiene derechos inalienables. Su 
orientación sexual es un derecho establecido por la naturaleza. Los legisladores no 
tienen ningún derecho a vetar la naturaleza; ningún derecho a perseguir la naturaleza en 
el curso de su trabajo; ningún derecho a torturar a criaturas vivas que están sujetas a 
esos impulsos que la naturaleza les dio”. 
 
Y continúa:  
 
“Es un ciudadano. Él, también, tiene derechos civiles; y de acuerdo a esos 
derechos, el estado tiene ciertos deberes que cumplir. El Estado no tiene rezones para 
actuar por capricho o por placer de la persecución. El Estado no está legitimado, como 
en el pasado, a tratar a los urnings como si no los acogiera la ley”. (ULRICHS, 1870 en 
MEJÍA, 2010: 78) 
 
Antes de la llegada los fascismos al poder,  el médico y sexólogo Magnus 
Hirschfeld (1968-1935), considerado uno de los precursores de la sexología en Europa, 
hizo estudios sobre homosexualidad y empezó a estudiar el travestismo. Fundó el 
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Comité Científico Humanitario (Wissenschaftlich-humanitäres Komitee) que tenía 
como eslogan “Justicia a través de la ciencia” y constituía una importante institución 
en defensa de los derechos de los homosexuales a la par que luchaba por la derogación 
del artículo 175 de la Ley Alemana.  Además, editó doce números de la revista 
Zeitschrift für Sexualwissenschaft1, la primera revista que abordaba la sexología en el 
ámbito científico y que tuvo importantes aportaciones de especialistas y expertos de 
aquellos años como el propio Sigmund Freud. 
 
Al llegar el partido nazi al poder, destruyó la impresionante biblioteca de 
Hirschfeld quemando la práctica totalidad de sus fondos. Él murió exiliado en Suiza en 
1935. El colectivo LGBTI en la época de la Alemania nazi estuvo sometido a constantes 
persecuciones. Los homosexuales, al igual que otros grupos de víctimas del nazismo 
como los judíos o los gitanos, eran tratados como criminales y se les identificaba con un 
triángulo rosa invertido. Según la ideología nazi, la homosexualidad era una conducta 
que ponía en peligro la pureza de la raza aria y era considerada un “vicio”. En 1936, 
Himmler, el jefe de las SS, creó el Reichzentrale zur Bekämpfung von Abtreibung und 
Homosexualität  (“Central del Reich para la lucha contra la homosexualidad y el 
aborto”); que reforzó las persecuciones y detenciones de homosexuales, llegando 
incluso a los campos de concentración donde eran sometidos a vejaciones y llevaban a 
cabo los trabajos más duros. Así lo confirma Rudolf Brazda en sus memorias; uno de 
los pocos supervivientes homosexuales que Tras la Segunda Guerra Mundial ha dado 
testimonio de la inhumanidad existente en aquellos campos de concentración donde los 
homosexuales también intentaban sobrevivir con prisioneros de todo tipo:  
 
“Al revés que los judíos, los deportados por homosexualidad no eran 
reagrupados por barracones sino desperdigados por todo el campo. Un campo en plena 
mutación que veía crecer su población de forma exponencial: de los ocho mil detenidos 
en enero de 1943, la cifra pasó a veintiséis mil dos años más tarde, y a casi cincuenta 
mil sólo tres meses después, en abril de 1945. Los prisioneros se amontonaban en un 
campo que, en 1942, no contaba aun con ninguna prisionera. Esta promiscuidad 
impuesta, a la cual se añadía  la imposibilidad de que los detenidos llevasen una vida 
sexual normal, puede explicar la aparición de prácticas homosexuales entre algunos 
para quienes algo así habría sido inconcebible en circunstancias de vida ordinarias. Los 
presos cuya libido no se había inhibido por la rudeza de las condiciones de detención 
podían saciar sus necesidades sexuales con otros detenidos del mismo sexo.” 
(SCHWAB, 2011: 180-181) 
 
En 1985, Alemania anuló todas las sentencias impuestas en la época del nazismo y 
pidió perdón a la comunidad LGTBI.  
 
 
                                               
1 Ejemplar de la revista Zeitschrift für Sexualwissenschaft (1908) incluida en Anexo.  
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El 28 de junio de 1969 en los Estados Unidos se produjo un hecho que marcó 
profundamente la historia de los derechos LGTBI y cuya repercusión ha propiciado el 
avance de estos derechos hasta nuestros días.  Los conocidos como Disturbios de 
Stonewall fueron la respuesta que dieron gais, lesbianas, bisexuales, transexuales y 
travestis a las constantes redadas que la policía hacía por el bar Stonewall Inn, un 
conocido bar de Nueva York donde se congregaban homosexuales para bailar, beber y 
relacionarse con otras personas de diferente orientación e identidad sexual. Tras la 
aparición policial, numerosas personas se negaron a identificarse o a acompañar a los 
agentes a la comisaría.  
 
La situación  llegó a un punto de alta tensión que provocó el enfrentamiento 
entre el colectivo LGTBI y los agentes. Cientos de manifestantes empezaron a increpar 
a la policía que se veía incapaz de controlar la protesta. Los días siguientes continuaron 
las protestas y las manifestaciones a la que se sumaron mucha más gente. Stonewall se 
convirtió en un símbolo de resistencia, como el de Rosa Parks negándose a ceder su 
asiento de autobús a una persona blanca. Las transexuales y travestis fueron uno de los 
grupos que estuvieron en primera línea de la protesta, enfrentándose cuerpo a cuerpo 
con los agentes.  Craig Rodwell, regente de la histórica “Librería Oscar Wilde” -
prácticamente la única librería americana dedicada a literatura LGTBI  en aquellos 
años- empezó a editar panfletos y hojas que apelaban a salir a la calle y a no someterse 
a las autoridades. Pancartas con eslóganes del tipo Gay Power (“poder gay”);  They 
invaded our rights (“invadieron nuestros derechos”);  Legalize gay bars (“legalicen los 
bares gais”). Se fundaron movimientos diversos hemofílicos que presionaban a las 
autoridades y personalidades públicas para que cesasen las redadas a locales  gais y para 
exigir cambios políticos que dejasen de ejercer la discriminación  en el colectivo LGTB. 
Se organizaron zap, escraches a políticos en apariciones públicas (famoso fue el 
escrache al alcalde de Nueva York, John Lindsay, momento polémico que captó la 
televisión). En junio de 1970, celebrando el aniversario de las marchas de Stonewall, 
una manifestación de miles y miles salió a la calle, avanzando por el centro de Nueva 
York hasta llegar a Central Park. A la marcha le siguieron otras manifestaciones 
simultáneas en diferentes ciudades de los Estados Unidos (Dallas, Boston, Los Ángeles, 
Chicago) y Europa (Londres, París, Estocolmo).  
 
“El movimiento Stonewall de Estados Unidos en 1969, tiene varias 
particularidades: es visibilizante, trata que se propicien reformas en las legislaciones 
que discriminan y criminalizan a personas homosexuales y genera un reconocimiento de 
la propia identidad, la identidad gay y lesbiana, que afecta las dimensiones personales y 
sociales. De este modo, con Stonewall surge una nueva subjetividad política, que 
partiendo del reconocimiento de una diferencia busca impactar en las esferas públicas y 
privadas de los sujetos”. (MEJÍA, 2010: 85)  
 
A partir de este momento, activistas y asociaciones LGTBI de los cinco continentes han 
llevado sus reivindicaciones a los parlamentos con el objetivo de presionar a los 
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gobiernos a legislar teniendo en cuenta los derechos LGTBI. En países de Europa, como 
en algunos estados de Estados Unidos y varios países de Latinoamérica han modificado 
la legislación en torno a los derechos de los homosexuales, abordando temas como el 
matrimonio entre personas del mismo sexo o la adopción de niños por parte de 
homosexuales. En 2013 existían quince países que reconocían el matrimonio entre 
personas del mismo sexo: Países Bajos (2001); Bélgica (2003); España (2005); Canadá 
(2005); Sudáfrica (2006); Noruega (2009); Suecia (2009); Portugal (2010); Islandia 
(2010); Argentina (2010); Dinamarca (2012); Brasil (2013); Francia (2013); Uruguay 
(2013); Nueva Zelanda (2013) y en Reino Unido en (Inglaterra; Gales; Esocia 2014) . 
En Estados Unidos el matrimonio se reconoce en dieciocho estados y el Distrito de 
Columbia.  (Véase el *mapa siguiente)2: 
 
Sería importante señalar que se están dando algunos pasos en relación a los 
derechos  de las personas transexuales en países como Argentina o España que son 
pioneros en tramitar leyes que den respuesta a las reivindicaciones de colectivos de 
transexuales en los dos países. En el caso argentino, la ley de identidad de género 
(2012) que permite el cambio de nombre y sexo, así como al tratamiento hormonal y/o 
quirúrgico si fuese necesario para llevar a cabo la reasignación de sexo definitiva. 
 En el caso español la Ley Integral de Transexualidad de la Comunidad Autónoma 
andaluza está en trámite parlamentario aunque está previsto que se apruebe 
definitivamente a lo largo de 2014. Esta ley permitirá que la propia persona sea la que 
decide el sexo con el que se siente identificada, no siendo diagnosticada por un médico 
                                               
2 El mapa muestra el grado de protección/penalización de los derechos LGTBI en el mundo, elaborado 
por la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA).  
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Artículo 2 
“Toda persona tiene los derechos y libertades de esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.” 
Artículo 1 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros.” 
 
o especialista. También se ofrecerá el cambio de datos en el registro para que no ocurra. 
Ningún problema a la hora acceder a la sanidad o en la relación con la Administración. 
España encabezaría la lista de países (primero en Europa) que favorecería los derechos 
de transexuales en el mundo. 
 
4.2.1    Marco Teórico en el Derecho Internacional   
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU  (1948). 
 
La Declaración Universal  de los Derechos Humanos fue firmada por la Asamblea  
General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Es el 
fundamento básico sobre el que se sustenta el resto del Derecho Internacional relativo a 
los derechos humanos. Y ya desde sus primeros artículos expone claramente que el ser 
humano tiene una serie de derechos que deben de ser respetados por todos los Estados 
que componen la ONU. Entre ellos la protección a la integridad de la persona, el 
derecho a realizarse como persona y a no ser objeto de discriminación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De estos dos principios se desprende el principio de igualdad y no discriminación que 
se encuentra en la base del sistema internacional de protección de los derechos 
humanos, es un principio de orden transversal y se encuentra consagrado en los diversos 
instrumentos internacionales desde la Carta de las Naciones Unidas, hasta los 
principales tratados de derechos humanos. 
 
Principios de Yoagyakarta 
 
Los Principios de Yogyakarta  van un paso más allá a los derechos humanos 
universales marcados por la ONU y se centra especialmente en los Derechos Humanos 
sobre la orientación sexual y la identidad de género. Estos principios ponen los mimbres 
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Principio 1:  “Los seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de 
género, tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos”. 
 
 
Principio 2: “Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos 
humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género”. 
 
 
Principio 3: “Todo el ser humano tiene derecho al reconocimiento de la personalidad 
y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad 
y su libertad”.  
 
 
Principio 4: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, y en el que se incluye de 
manera expresa la prohibición de pena de muerte por actividades sexuales realizadas 
de mutuo acuerdo entre personas que sean mayores de edad o por su orientación 
sexual o identidad de género” 
[…] 
de una legislación internacional en Derechos Humanos y que constituirán los 
fundamentos básicos sobre los que se asienta la legislación internacional para tratar los 
temas del colectivo LGTBI. Estos principios a ejecutarse “en positivo” sobre el Derecho 
Internacional. Es decir, ya no solo se limitarán a señalar y a denunciar aquellos 
conflictos en los que se violen y/o lesionen los derechos LGTBI en los sistemas 
políticos de cada Estado sino que aspiran a elaborar futuras leyes que fomenten la 
igualdad de trato o la no discriminación. Se trata de garantizar el derecho al libre 
desarrollo de la afectividad y sexualidad y todo lo que ello conlleva al ser necesario 
desarrollarse con total libertad y respeto las opciones personales en el contexto social.  
Los principios de Yogyakarta fueron elaborados a petición de Louise Arbour, ex Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2004-2008) y se 
redactaron en noviembre de 2006 en la ciudad indonesa de Yogyakarta por un grupo de 
29 expertos en Derechos Humanos y Derecho Internacional de varios países del mundo. 
Se presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y posteriormente fue 
ratificado por la Comisión Internacional de Juristas.  
 
 A modo de síntesis podemos ver algunos de estos principios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 El resto de principios van ampliando e incorporando otros que toman de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU como son: “el derecho de 
toda persona a la seguridad personal” (principio 5); “a no ser detenida arbitrariamente” 
(principio 7); “a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
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degradantes” (principio 10) y otros como “la libertad de pensamiento, conciencia y de 
religión” (principio 21);  “libertad de movimiento” (principio 22) o “participar en vida 
pública”. 
 
 
Declaración sobre la orientación sexual e identidad de género 
 
 Tras los Principios de Yoagyakarta se da un paso más en la actualización del 
Derecho Internacional en torno a los derechos LGTB -que siguen teniendo el objetivo 
de prohibir la discriminación y penalizar los sistemas jurídicos y culturales en los que la 
homosexualidad es considerada un delito-. Todos estos cambios vienen impulsados por 
la Declaración aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de 
diciembre de 2008, denominada  Declaración sobre orientación sexual e identidad de 
género que hace incidencia en poner fin al uso de la pena de muerte, las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la práctica de la tortura o penas crueles 
inhumanos o degradantes, el arresto o detención arbitrarias y la denegación de derechos 
económicos, sociales y culturales. 
 
 Esta declaración se considera uno de los primeros pronunciamientos de la ONU 
en su conjunto respecto a los derechos LGTBI. Este hecho tiene su origen en  el “Caso 
Toonen contra Australia” en 1994, en el que Nicholas Tonnen, residente en el estado de 
Tasmania (Australia), pidió que se derogasen las últimas leyes australianas que 
penalizaban las relaciones sexuales entre adultos, manifestando que estas prácticas 
estaban consentidas y estaban protegidas por el artículo 17 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y que prohíbe “injerencias arbitrarias del Estado 
en la privacidad de las personas”. Tonnen envió una queja al Comité de Derechos 
Humanos, lo que provocó perdiera su trabajo en el Consejo contra el Sida en Tasmania 
por presiones del Gobierno de Australia. El 31 de marzo de 1994 el Comité de 
Derechos Humanos resolvió que el código penal de Tasmania lesionaba el PIDCP y el 
gobierno se vio obligado a suprimir los artículos de Tasmania que penalizaban las 
relaciones sexuales entre homosexuales.  
 
 La declaración (que al principio tenía intención de ser un documento con 
carácter de resolución) fue presentada por Francia y Holanda en representación de 
Europa y la firmaron 66 países de los 192 que componen la ONU. La apoyaron todos 
los países que componían la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, países como Israel, 
la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica, Oceanía y algunos estados 
africanos.   
 
 
 Aquí adjuntamos un fragmento de la Declaración, dirigida al Presidente de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a fecha del 18 de diciembre de 2008: 
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[…] 
 
3. “Reafirmamos el principio de no discriminación, que exige que los  
derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos,  
independientemente de su orientación sexual o identidad de género”.  
 
 
 4. “Estamos profundamente preocupados por las violaciones de derechos  
humanos y libertades fundamentales basadas en la orientación sexual o identidad de  
género”.  
 
  
5. “Estamos, asimismo, alarmados por la violencia, acoso, discriminación,  
exclusión, estigmatización y prejuicio que se dirigen contra personas de todos los  
países del mundo por causa de su orientación sexual o identidad de género, y porque  
estas prácticas socavan la integridad y dignidad de aquellos sometidos a tales  
abusos.  
 
  
6. Condenamos las violaciones de derechos humanos basadas en la  
orientación sexual o la identidad de género dondequiera que tengan lugar, en  
particular el uso de la pena de muerte sobre esta base, las ejecuciones  
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la práctica de la tortura y otros tratos o penas  
crueles, inhumanos o degradantes, el arresto o detención arbitrarios y la denegación  
de derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho a la salud.  
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los opositores, el Vaticano, China, Rusia y la Organización de la 
Conferencia Islámica. Esta última apoyó un polémico discurso de respuesta que leyó el 
portavoz sirio en la que señalaban que el texto de las Naciones Unidas socavaba el 
marco internacional de los derechos humanos, profundizaba en cuestiones que son 
esencialmente de la jurisdicción interna de cada Estado y acusaban a los países 
firmantes de “normalizar de muchos actos deplorables, incluida la pedofilia”.  
 
Esta Declaración sirvió de impulso para que otras organizaciones políticas 
pusieran los Derechos LGTBI como uno de los objetivos a tratar en las diferentes 
comisiones.  La propia Unión Europea en el año 2000 en el apartado 1 del artículo 21 
de “Derecho de no discriminación” de su Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, censura legalmente la discriminación por motivos de orientación sexual:  
 
“Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de 
sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, 
lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, 
pertenencia a una minoría nacional;  patrimonio, nacimiento, discapacidad, 
edad u orientación sexual”. 
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Organizaciones como la Asociación Internacional de Gais, lesbianas, bisexuales, 
transexuales (ILGA) -que tiene estatus consultivo en la ONU-, Amnistía Internacional, 
Human Right Watch  trabajan día a día para denunciar atentados contra los Derechos 
LGTBI en el mundo.  
 
4.3 La homosexualidad como cuestión científica: del psicoanálisis a la OMS.  
 
 A la condena moral por parte de las grandes confesiones religiosas 
monoteístas (Judaísmo, Cristianismo e Islam) que han mantenido como “pecado” la 
homosexualidad durante siglos, le ha seguido la penalización científica que 
consideraban a la persona homosexual como alguien “anormal”, “desviado” o  incluso 
“enfermo”. Esta mentalidad basada en las teorías biologistas y psicoanalíticas ha 
permanecido en el ideario occidental desde principios del siglo XX hasta prácticamente 
comienzos del siglo XXI.   
 
 Psiquiatras como el alemán Richard Von Krafft-Ebing elaboraron los 
primeros estudios sobre conducta sexual y su relación con la homosexualidad. Fue muy 
popular su obra Phsycopathia Sexualis (1886), uno de los primeros libros de ámbito 
científico de finales del siglo XIX que comparaban la homosexualidad con prácticas 
sexuales como la zoofilia o la pederastia y que además constituía uno de los libros de 
cabecera para médicos y jueces de la época. El suizo Carl Gustav Jung también inició 
sus trabajos en el psicoanálisis tratando temas sobre sexualidad y su relación con el 
subconsciente a principios del siglo diecinueve. Años más tarde,  muchos científicos 
tomaron la interpretaciones más rígidas y conservadoras de las teorías psicoanalíticas de 
Sigmund Freud, por ejemplo, de su obra “Sobre la psicogénesis de un caso de 
homosexualidad femenina…” (1920) que hablaban de la homosexualidad como una 
“perversión” de orden sexual, una “inversión” del comportamiento sexual y que excluía 
la homosexualidad de un comportamiento “normal” donde también entraban en juego 
factores ambientales como es el caso de la relación materno-filial (complejo de Edipo):  
“en todo cuanto constituye una aberración fijada respecto de la vida sexual normal, no 
pudimos menos que discernir una cuota de inhibición del desarrollo y de infantilismo” 
(Freud, 1905 en Kairuz, 2004: 4) 
 
 Sin embargo, si se observa con mayor detenimiento las investigaciones 
posteriores de Freud se observa cómo llega a un punto de indefinición en el asunto en 
cuanto a que no logra explicar su relación mediante una cuestión puramente edípica, 
sino que entraban en juego factores biológicos,  por lo que veía una imposibilidad de 
relacionar taxativamente la homosexualidad con una enfermedad o comportamiento 
patológico. Incluso hizo algunas declaraciones públicas al respecto en el diario vienés 
Die Zeit: 
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 “Tengo la firme convicción de que los homosexuales no deben ser tratados 
como gente enferma pues una orientación perversa está lejos de ser una enfermedad. 
¿No nos haría esto caracterizar como enfermos a muchos grandes pensadores e 
investigadores de todos los tiempos, cuya orientación perversa conocemos cabalmente y 
a quienes admiramos precisamente por su salud mental? Las personas homosexuales no 
están enfermas” (Freud, 1903 en Kairuz, 2004: 7).  
 
 Durante los años cuarenta y cincuenta, muchos médicos y psiquiatras, 
tomando ciertos trabajos de Freud sobre la posibilidad reconducir al sujeto a un 
comportamiento sexual “normal”, llevarán a cabo terapias de choque (electroshock) o 
tratamientos hormonales que pretendían “curar” la homosexualidad.   
 
 En 1928 se creó la Liga Mundial para la Reforma Sexual, (en alemán 
Weltliga für Sexualreform auf sexualwissenschaftlicher Grundlage, y World League for 
sex reform, en inglés) que pretendía derogar los postulados que hacían de la 
homosexualidad una enfermedad y promover una legislación menos punitiva para el 
colectivo LGTBI. A continuación pueden verse algunos de sus objetivos3:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Ante la necesidad de crear una clasificación consensuada sobre los trastornos 
mentales y seguir un modelo común de estructura y catalogación de las patologías 
mentales, se elaboró el Diagnostic and Statistical Manual: Mental Disorders (DSM) 
                                               
3 Cuadro elaborado a partir del boletín de Weltliga für Sexualreform (1933) incluido en Anexo.  
[…] 
 
6.  La comprensión científica y adecuada de las variaciones en la constitución sexual 
(intersexualidad) y una correspondiente actitud racional, por ejemplo, hacia hombres y mujeres 
homosexuales. 
 
7. […] Promocionar una actitud saludable hacia el sexo, incluyendo el conocimiento de la vida 
sexual sana y sin complicar por un sentimiento de culpabilidad.  
 
[…]  9. Desviaciones y anormalidades del impulso sexual deben ser considerados como más o 
menos patológicos y no como crímenes, vicios o pecados. 
 
10. Reforma del código penal en lo que respecta a los crímenes sexuales. Sólo deben ser 
considerados criminales aquellos actos sexuales que violen los derechos de otra persona. La 
protección de menores y de personas de mente débil. Actos sexuales entre adultos responsables, 
realizados con consentimiento mutuo, deben ser considerados como un asunto privado (y no de 
responsabilidad de las leyes). 
La diferencia entre crimen y vicio: el primero –como antisocial- siendo objeto de la ley; el 
control del segundo –como problema personal- siendo objeto de la educación. 
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(“Manual estadístico y de diagnóstico de las enfermedades mentales”)  elaborado y 
revisado por la  Asociación Norteamericana de Psiquiatría (APA). En este manual 
aparecía la homosexualidad como trastorno mental incluida en la sección  
“Desviaciones Sexuales”.  Tras numerosos estudios científicos posteriores (que no 
quedaron exentos de polémica) como los de los doctores Alfred Kinsey y Evelyn 
Hooker, sumando además manifestaciones del colectivo LGTB en contra, la APA retiró 
la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales del DSM en 1973.  
 
 Le siguieron otras organizaciones científicas como Asociación Médica 
Norteamericana, la Asociación Norteamericana de Consejería la Asociación Nacional 
de Trabajadores Sociales, la Academia Norteamericana de Pediatría, la Asociación 
Nacional de Psicólogos Escolares, la Academia Norteamericana de Asistencia Médica, 
y finalmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 17 de mayo de 1990, retiró 
la homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 
otros Problemas de Salud. Esto provocó que otras organizaciones científicas de todo el 
mundo siguieran los pasos de la OMS.  
 
 Hay que destacar que aunque la homosexualidad sí que fue sacada del DSM 
como “desviación sexual”, no ocurrió lo mismo con la transexualidad que siguió 
manteniendo su calificación de “trastorno” hasta 2012, donde en la revisión de la quinta 
edición del DSM se ha eliminado el status de “enfermedad” de las personas 
transexuales. Aún así se conserva la “disforia de género” que se traduce como la 
“angustia que produce a la persona que no se siente identificada con su masculino o 
femenino”.  Organizaciones transexuales de todo el mundo siguen protestando por la 
despatologización de la transexualidad por la Organización Mundial de la Salud. La 
revisión está aún hoy en proceso, aunque tras haberse retirado del DSM-5, se espera que 
la OMS siga los pasos de la Asociación Americana de Psiquiatría y elimine la 
transexualidad del CIE.   
 
 En los años ochenta irrumpe una enfermedad antes desconocida: el VIH-SIDA. 
Un grupo de científicos comprueba que hay una alto riesgo entre el colectivo de 
homosexuales varones debido que no utilizaban condón en las relaciones sexuales ya 
que sólo se utilizaba como método anticonceptivo. Miembros religiosos cristianos y de 
otras religiones empezaron a avivar el mito de que aquella enfermedad era un “castigo 
de Dios para los homosexuales”, ya que hasta entonces aquella enfermedad fue 
bautizada como gay- related inmune deficiency (inmunodeficiencia vinculada a los 
gais). Esto añadió mayores prejuicios a la población más conservadora que creía que el 
VIH-SIDA era otra faceta más de una población homosexual que, según ellos, tan  
acostumbrada estaba a coquetear con drogas, alcohol y sexo. Tras años de investigación 
médica se han logrado grandes avances en el control de la enfermedad (retrovirales), 
aunque aún se trabaja en busca de una vacuna que erradique el VIH-SIDA de forma 
definitiva. El Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH-SIDA  (ONUSIDA) publica 
anualmente informes que apuntan a un descenso de del contagio de la enfermedad en 
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personas que tienen acceso a métodos de prevención de enfermedades de transmisión 
sexual (ITS) o a un tratamiento que hace que la persona pueda vivir sin que afecte 
excesivamente en su calidad de vida. ONUSIDA apunta algunos datos sobre la 
enfermedad y su relación con el colectivo homosexual:  
 
 “Si bien la incidencia de la infección por VIH está disminuyendo en la mayoría 
de las regiones del mundo, la incidencia en hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres está aumentando en algunos lugares; en Asia, por ejemplo,  esta modalidad de 
transmisión es una de las causas principales de la epidemia del VIH en varios países.”  
(ONUSIDA, 2013, p. 6) 
 
 Es cierto que los estudios realizados indican que el riesgo de infección de VIH-
SIDA tiende a descender y estabilizarse, aunque al mismo tiempo alertan de que la 
lucha continua hoy en día y deben llevarse a cabo políticas integrales tanto en 
prevención,  investigación, salud, aspectos sociales o de educación para acabar con la 
enfermedad.  
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5. OBJETIVOS 
 
 
 
Objetivos generales del trabajo 
 
1) Este trabajo pretende analizar la información relacionada con los Derechos 
Humanos del colectivo de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales 
(LGTBI) en la prensa local. 
 
2) Observar la presencia de noticias relacionadas con el colectivo LGTBI y la 
relevancia que tienen dentro de la prensa local.  
 
 
3)  Estudiar el tratamiento informativo de las informaciones publicadas sobre la 
realidad LGTBI así como el discurso que puede extraerse dentro del contexto 
actual.  
 
 
Objetivos específicos del trabajo 
 
1) Examinar la publicación de noticias relacionadas con el colectivo LGTBI en un 
período de tiempo concreto. 
 
2) Valorar la jerarquización que la prensa local hace de las informaciones 
relacionadas la realidad LGTBI y sus derechos.  
 
3) Observar el correcto tratamiento que se hace de la información y del discurso 
(implícito o explícito) que pueda aparecer en torno a la actualidad relacionada 
con los Derechos LGTBI.  
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HIPÓTESIS 
 
 
Tras una observación de la información publicada relacionada con el colectivo LGTBI 
en prensa local se establecen las siguientes hipótesis de trabajo:  
 
 
-La publicación de noticias relacionadas con el colectivo LGTBI y/o sus derechos es 
muy escasa. 
 
 
-Las noticias que aparecen publicadas sobre la realidad LGTBI no muestran los 
verdaderos acontecimientos en torno a la actualidad que afectan a los derechos humanos 
del colectivo. 
 
 
-Las informaciones que aparecen publicadas sobre la realidad LGTBI aparecen 
distorsionadas y/o estereotipadas. 
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6.   METODOLOGÍA  
 
 Este trabajo de investigación se integra dentro de las llamadas ciencias sociales 
y más concreto en las ciencias de la comunicación. El método de trabajo será el análisis 
de ejemplos documentales –prensa- que se afrontarán desde una perspectiva de la 
investigación cuantitativa y metodología cualitativa.  
 
 Se expondrá las características generales del medio seleccionado, se analizarán 
sus características formales y, posteriormente el tratamiento informativo que hace el 
medio de comunicación Esta modalidad de investigación es apropiada para analizar el 
interés de un tema concreto, sus diversos motivos y para poder avanzar mejor en la 
compresión del tema seleccionado.  
 
 “La fuerza del estudio de casos radica en que, al tratarse de una situación 
específica, permite concentrarse en él y analizar intensamente todas sus características, 
así como la cantidad y calidad de las interacciones que en él tienen lugar dentro de una 
realidad contextual concreta” (Yin, 1994:13)  
 
 Para Ary, Jacobs y Razable (1987): 
 
  “El estudio de casos puede conseguir describir y analizar situaciones únicas, 
generar hipótesis para contrastarlas posteriormente con otros estudios, adquirir nuevos 
conocimientos, diagnosticar una situación para intervenir sobre ella y completar 
informaciones adoptadas por investigaciones cuantitativas. 
 
 La utilización del método del caso parece la más adecuada para acercarnos a un 
objeto de estudio que está en plena evolución por lo que no es posible quedarse en una 
mera visión externa o cuantitativa: 
 
 “En todas estas situaciones, la necesidad característica de utilizar los estudios de 
caso surge del anhelo de entender complejos fenómenos sociales. En resumen, el 
estudio del caso permite una investigación para retener las características integrales y 
con sentido de los eventos de la vida-real- como los ciclos individuales de vida, los 
procesos de organización y gestión, el intercambio vecinal, las relaciones 
internacionales o la maduración de las industrias.”4 (Yin, 1989:14) 
 
Ø En primer lugar, se ha elegido un periódico de ámbito local que nos servirá de 
muestra para nuestro trabajo. Optamos por un tipo de prensa local para verificar 
si los grandes acontecimientos referidos a los Derechos LGTBI tienen cabida en 
un medio de estas características.  
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Ø El periódico elegido ha sido el diario regional El Correo de Andalucía con sede 
en Sevilla (España).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø . Se ha establecido un periodo de muestra para la  recopilación de ejemplares de 
un mes; concretamente el mes de febrero de dos mil catorce.  
    Período de muestra: [Desde  01/02/2014  hasta  28/02/2014] 
 
 
 
Ø Para analizar las informaciones se han observado diversos parámetros que nos 
ofrecen datos más ilustrativos sobre el criterio que ha utilizado El Correo de 
Andalucía a la hora de abordar las noticias relacionadas con los Derechos 
LGTBI: 
 
 
 
Género periodístico 
 
Da información sobre la postura que adopta 
el narrador y el modo que utiliza para 
describir la realidad. Los géneros 
periodísticos son herramientas utilizados 
por el periodista para llevar a cabo su labor 
comunicacional. 
 
 
 
                                 Autor 
 
La firma de cualquier texto muestra el 
interés por parte del medio de informar 
sobre la realidad. La elaboración de una 
determinada información dependerá si ha 
sido elaborada por un periodista 
determinado, la redacción del medio o si 
proviene de una agencia de noticias.  
 
 
Extensión 
 
El espacio cedido a las informaciones es 
fundamental a la hora de ponderar el peso 
que otorgan los medios de comunicación a 
los diferentes temas.  
EL  CORREO DE ANDALUCÍA 
 
Periódico diario de información generalista 
Fundado en 1899  
Promedio tirada:   7.149 ejemplares 
Promedio difusión:   5.133 ejemplares 
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                             Fotografía 
 
 
 
Fotografías, imágenes o ilustraciones que 
acompañen al texto y sirvan de 
complemento a la información. 
 
 
Medio de publicación 
 
Indica si la información ha sido publicada 
en la edición impresa del periódico o si ha 
sido publicada en la versión web del 
periódico.  
 
 
 
Fuentes consultadas 
 
La cantidad de fuentes, así como la calidad 
de estas, indica si las noticias están 
contrastadas o abordadas con el rigor 
profesional necesario.   
 
 
 
 
 
Sección 
 
El criterio por el que un tema determinado 
aparezca en una sección concreta permite 
deducir la preferencia del medio a la hora 
de publicar relacionadas con los diferentes 
aspectos de la realidad, además de descubrir 
el discurso implícito que hay detrás.  
 
 
Ø El Correo de Andalucía  cuenta con unas 67 páginas de media al día en las que 
se incluyen: 
 
-Noticias     -Reportajes        -Breves      -Fotonoticias 
-Entrevistas     -Comentarios periodísticos        -Columnas de opinión 
-Crónicas      -Reseñas                       -Críticas 
 
Ø El periódico está dividido en las secciones de:   
 
Opinión; Sevilla; Provincia; Andalucía; Economía; Actualidad, Deportes; Guía Útil y 
Comunicación. 
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7.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
                7.1     Análisis estructural y análisis formal 
 
Teniendo en cuenta que se publican una media de 130 noticias diarias4  en El Correo 
de Andalucía, y que nuestra muestra abarca un mes de estudio completo [del 1 de 
febrero al 28 de febrero de 2014], obtendríamos aproximadamente un total de 3900 
noticias publicadas. 
 
Ø Durante el mes de nuestro estudio se han encontrado 10 noticias  que tratan 
directa o indirectamente con la realidad LGTBI y/o sus derechos.  
 
Para mayor detalle, hay que apuntar a que de estas 8 noticias, 6 noticias aparecen 
publicadas en la edición impresa de El Correo de Andalucía; y otras 4 aparecen en la 
web: [www.elcorreoweb.es] 
 
Noticias publicadas en febrero
Total
LGTBI 
 
Si se observa el gráfico se comprueba que de la totalidad de noticias publicadas por El 
Correo de Andalucía durante del mes de febrero (total=3900), solo un 0,25% 
correspondería a noticias relacionadas con la realidad LGTBI.  
 
Ø A continuación se van a desarrollar las características formales de las 
informaciones publicadas y que ofrecerán información sobre aspectos que están 
íntimamente relacionados con el tratamiento informativo:   
                                               
4 La muestra que se ha tomado de El Correo de Andalucía ha sido a partir de la edición impresa por lo 
que se ha tenido en cuenta los textos que generalmente incluyen las secciones tradicionales del diario, 
dejando fuera suplementos o secciones culturales que no siempre están presentes en el diario, además de 
dejar aparte los Clasificados y la publicidad del periódico.  
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Para ver de una forma más gráfica estos datos para representarlos en forma de gráfico: 
 
 
 
Las noticias que llevan la firma de un periodista aparecen en un porcentaje 
menor que las que no llevan la autoría del profesional, aunque hay que destacar que en 
la práctica totalidad llevan la firma del profesional cuando se tratan noticias de ámbito 
local o provincial, apareciendo como “El Correo de Andalucía” en otras de ámbito 
internacional.  
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En el caso de las noticias no firmadas, el 20% de ellas corresponde a noticias 
provenientes de agencias de información como Europa Press o Deutche-Press 
Agentur (DPA). Estas son mayoría en las noticias que hacen referencia a 
acontecimientos de ámbito internacional. El Correo de Andalucía no tiene sección de 
“Internacional” o “Mundo”, sino que incorpora pequeños breves informativos en 
secciones como Economía  o Actualidad  -en el que sí que hay menciones a hechos en 
el ámbito internacional- y que generalmente no aparecen firmadas.  
 
Es importante analizar el espacio que el diario cede a las publicaciones sobre 
información LGTBI. Hay que tener en cuenta la maquetación de la página. Como se 
observa en el gráfico, la mayor parte se la llevan las informaciones que ocupan media 
página. Pero hay que saber que esa “media página” se dan casi siempre en la página 
web, donde no se puede comparar exactamente qué espacio correspondería en la 
versión on-line una o media página  de la edición impresa.  En esta última las noticias 
LGTBI aparecen siempre en forma de columna en algún lado de la página o en un breve 
en algún faldón de la parte superior o inferior de la página. Muy pocas veces ocupa la 
parte central de la página. En el caso de una noticia en la que se publicó a dos páginas 
corresponde a un caso particular que analizaremos posteriormente.   
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 En cuanto a la fotografía, es curioso como sí es utilizada ampliamente 
para complementar el texto. Si hacemos una comparación de lo que es puramente el 
texto y la cantidad de fotografías y/o imágenes, observamos que se produce un 
desequilibrio: se ofrecen muchas más imágenes que la información que se publica.  
 
70%
30%
Fotografía 
SI NO
 
 
         Las informaciones obtenidas 
durante la muestra se han mantenido 
una proporcionalidad con respecto al 
medio en el que aparecían. El 50% 
han aparecido en la edición 
impresa de El Correo de Andalucía y 
otro 50% en la edición web 
(www.elcorreoweb.com) del diario. 
Las fotografías suelen ilustrar a los 
personajes entrevistados o 
relacionadas con la información que 
se trata en el texto, apresen en color 
cuando se trata de la versión web y en 
blanco y negro en la edición impresa. 
Las fotografías están siempre realizadas por el propio medio de comunicación. 
 
Otro aspecto importante que destacar es el relacionado con las fuentes 
informativas. Una noticia que cuente con fuentes de calidad, aportarán una información 
más rigurosa a las informaciones. Se suele decir que para que una noticia esté bien 
contrastada son necesarias al menos tres fuentes (una por cada bando en conflicto y otra 
de un tercero ajeno al “problema”)  En el caso de nuestro objeto de estudio, 
observamos una gran cantidad de noticias que solo emplean una fuente 
informativa, el 50% de las analizadas,   y casi siempre suelen ser comunicados 
oficiales o la versión de una de las partes. Esto demuestra, que las informaciones están 
muy poco contrastadas. Es curioso que otro 20% tan siquiera una fuente informativa 
para elaborar una noticia. 
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20%
50%
10%
20%
Fuentes informativas
0 fuentes 1 fuente 2 fuentes 3 fuentes
 
 
En lo referente a la sección en la que aparecen las informaciones habría que 
señalar que el periódico no tiene secciones específicas de ámbito internacional o 
“sociedad” donde podrían estar noticias internacionales relacionadas con la actualidad 
LGTBI y que tanta importancia tienen en el mes que estamos estudiando, sino que 
podemos encontrar breves dispersos por varias secciones (50%) a lo largo del diario 
como Economía, Actualidad o Deportes. Estos se encuentran a modo de faldones tanto 
en la parte superior de la página como en la parte inferior, así como a ambos lados a 
modo de sumario. Aún así El Correo de Andalucía ha publicado noticias relativas a la 
realidad LGTBI en sus secciones de  Sevilla (30%) y Provincia (10%).  Nos hace 
pensar que el periódico no  tiene una idea clara de dónde insertar las noticias de 
temática LGTBI y que se van colocando en función de un criterio que no está muy 
definido.  
 
30%
10%
10%
50%
Secciones
Sevilla Provincia Deporte Otras secciones
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7.2    Tratamiento informativo 
 
 En este apartado veremos qué aspectos de la realidad LGTBI toma El 
Correo de Andalucía como noticiables además de analizar el enfoque que utiliza, así 
como el discurso que podamos extraer de las informaciones. 
 
Es importante señalar que en este período de tiempo se producen importantes 
acontecimientos, sobre todo a nivel internacional, en relación a nuestro objeto de 
estudio de gran relevancia mediática y que cumplen los requisitos básicos para ser 
susceptible de convertirse en objeto periodístico o noticiable tales como actualidad, 
relevancia, interés general. 
 
Los acontecimientos referidos son los siguientes: 
 
1)  Del 7 al 23 de febrero de 2014:  
 
La celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad rusa de 
Sochi, caracterizada por diversas protestas de asociaciones y colectivos en defensa de 
los derechos LGTBI que intentaban visibilizar el grave problema de homofobia que hay 
en el país tras la aprobación de la ley contra la denominada “Propaganda homosexual”. 
Durante la celebración de los Juegos hubo manifestaciones y protestas dirigidas al 
Comité Olímpico Internacional (COI) y hacia el presidente de la República Federal 
Rusa, Vladimir Putin quien endureció la ley contra el colectivo homosexual en 
sucesivas reformas de la ley.   
 
 
2)  24 de febrero de 2014 
 
La aprobación en Uganda de la Ley “Anti-homosexual” o popularmente 
conocida como “Mata-gais” por la que se recrudece con penas más duras prácticas 
como las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Lo que antes era un delito 
penado con la cárcel ahora puede ser sentenciado con la pena de muerte. Además de 
severas condenas a personas,  empresas, asociaciones u organismos que normalicen o 
“fomenten este tipo de relaciones”.  
 
Además se encuentran otros acontecimientos importantes que si bien no se 
produjeron en el mes analizado, hemos consultado la Hemeroteca de El Correo de 
Andalucía y tampoco aparecen publicados.  Hablamos del registro de la Ley Integral 
de Transexualidad, la cual, está prevista que sea aprobada por la Junta de Andalucía 
durante el presente año y que será una de las leyes pioneras en materia de derechos de 
transexuales al despenalizar la transexualidad y ofrecerán derechos en servicios 
sanitarios  y de tratamiento si lo necesitaran.  
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En primer lugar hay que decir que ninguno de estos acontecimientos se tratan 
de forma clara y expresa en El Correo de Andalucía. Aunque hacemos insistencia en 
la ausencia de una sección de Internacional que podría recoger estas noticias del ámbito 
internacional (Rusia, Uganda), no es menos cierto que sí que se publican noticias del 
ámbito internacional en secciones como Actualidad y sí que recogen informaciones de 
otra temática como:  
 
 Guerras: El Correo de Andalucía sí que se ha hecho eco de noticias 
relacionadas con la guerra en Siria o atentados en el Medio Oriente.  
 
 Relaciones políticas-diplomáticas: Son bastante usuales la cobertura de 
reuniones de la Comisión Europea o informaciones relacionadas con mandatarios 
europeos –Merkel, Hollande- y que sí tienen cabida en la sección de Actualidad o 
Economía. También se informa sobre reuniones de grandes políticos de la escena 
internacional como Obama o Jean-Claude Juncker.  
 
 Información económica: Sobre todo relacionada con la evolución de los 
mercados internacionales, la prima de riesgo, la situación de la economía en otros países 
extranjeros. 
 
 Deportes: El Correo de Andalucía sí que informa de eventos deportivos 
que ocurren fuera de nuestro país (tenis, motociclismo, automovilismo…) y lo hace a 
través de agencias de información. Las noticias deportivas sobre eventos deportivas son 
muy numerosas y toman la forma de breves en el periódico.  
 
El día 3 de febrero se da un caso excepcional en El Correo de Andalucía que 
sería interesante analizar: 
 
Esta es la portada de la edición impresa 
de El Correo de Andalucía en la que se lleva a 
primera plana un tema relacionada con el 
colectivo LGTBI. La información es elaborada 
en las páginas interiores y trata sobre el 
negocio que moverá la candidatura de Madrid 
con motivo de la Convención Internacional de 
Turismo Gay y de la que Sevilla quiere ser 
subsede. Es un tema eminentemente económico 
que se desarrolla en dos páginas interiores y 
que también incluye entrevistas a miembros de 
la corporación municipal, presidente de la 
International Gay&Lesbian Travel Association 
(ILGTA), profesionales del turismo, etc.  
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Es curioso cómo se lleva a la portada un tema relacionado con la realidad de gais, 
lesbianas, bisexuales y transexuales, pero que no esté publicada desde un punto de vista 
de los Derechos Humanos, sino que se trate de un tema económico.  
 
El desarrollo de la información se 
elabora en forma de reportaje que irá a 
doble página en las páginas interiores del 
diario. El título del reportaje “Sevilla se 
cambia de acera” quiere hacer un juego de 
palabras con uno de los dichos populares 
con los tradicionalmente se ha identificado 
a los homosexuales: “irse a la acera de 
enfrente”.  
 
 No parece muy acertado seguir 
reproduciendo los significados jocosos y 
anacrónicos de las palabras que en un 
pasado sirvieron para hacer burla y 
discriminación del colectivo homosexual. 
Como tampoco lo es que se utilicen estas 
formas que se muestran aparentemente 
ingeniosas pero que no hacen otra cosa que 
perpetuar el estereotipo, el estigma, (una homofobia soterrada) si de verdad lo que se 
quiere conseguir es la igualdad real entre las personas. Se muestra un mal ejemplo de 
tratamiento informativo. Insistimos en que se trata de una información que no trata 
sobre derechos LGTBI sino de un 
enfoque económico y que busca captar 
consumidores potenciales. También 
resulta llamativo cómo cuando se trata 
de cuestiones relativas a actividades que 
traerán un posible rédito económico, las 
posturas que podrían estar enfrentadas, 
como en el caso de partidos políticos 
como el PP o el PSOE, se encuentran en 
este punto bastante de acuerdo y 
comparten el deseo de que el “negocio 
de los gais” prospere. Hay algunas 
curiosidades relacionadas con el 
lenguaje como es el caso del anglicismo “gay-friendly”, el cual no se traduce al 
español en ningún momento y que viene a ser como aquella persona, local o entidad que 
es tolerante con cualquier persona, independientemente de su condición personal, en 
esta ocasión “gay-friendly” hace referencia a la persona que es tolerante/afable con los 
gais.  
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Otro caso interesante de analizar es el de la noticia de los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Sochi, donde El Correo de Andalucía sí que trata este importante 
acontecimiento deportivo a nivel internacional. Como hemos comentado anteriormente, 
los Juegos se producen en un contexto donde los Derechos LGTBI están siendo 
lesionados sistemáticamente por el gobierno ruso, ya que su presidente, Vladimir Putin, 
aprobó una ley que prohibía cualquier “propaganda homosexual”. Esta ley prohíbe de 
facto cualquier tipo de reunión o manifestación pública del colectivo, así como 
promover campañas de sensibilización o educativas, incluso cualquier muestra de afecto 
entre personas del mismo sexo.  Semanas antes de los Juegos, asociaciones de activistas 
de Derechos Humanos, así como asociaciones en defensa del colectivo LGTBI llevaron 
sus reivindicaciones a la calle protestando enfrente de instituciones gubernamentales.  
 
Los Juegos de Sochi fueron un punto clave del enfrentamiento diplomático entre 
el gobierno ruso y países de la Unión Europea o Estados Unidos. Incluso el presidente 
de la ONU, Banki Moon, envió un mensaje de condena a la ley de Putin por lo que 
estaba sucediendo en Rusia con los Derechos LGTBI.  
 
 
 
En esas mismas fechas El Correo de Andalucía publicó una noticia en la que 
cubría los preparativos de los Juegos de Sochi. La noticia incorpora un pequeño 
epígrafe en la que se menciona “la cuestionada ley anti-gay”, y continúa más adelante 
añadiendo que “generaron una ola de protestas de organizaciones occidentales y 
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politizaron al extremo los Juegos de Sochi”. Podría decirse que se opta por 
minusvalorar lo que estaba pasando en Rusia con los Derechos Humanos LGTBI y 
prefiere transmitir la idea de unos majestuosos Juegos Olímpicos en los que “Rusia no 
ha dudado en gastar casi 40.000 millones de euros, una cifra que no tiene precedentes 
en el olimpismo”: De nuevo vuelve a primar lo económico sobre la cuestión de los 
Derechos Humanos.  
 
Polémica fue también la anécdota que tuvo uno de los representantes que 
competían en Sochi: el patinador sobre hielo, Javier Fernández López. El patinador 
había concedido una entrevista el día antes de la inauguración de los Juegos y en sus 
declaraciones apuntó que los gais “deberían cortarse” durante las Olimpiadas. Esto 
provocó muchos reproches y comentarios al deportista español, a lo que Javier 
Fernández negó que él hubiera dicho semejante cosa y se defendió diciendo que “se 
habían malinterpretado sus palabras”: Curiosamente, El Correo de Andalucía lleva 
también en la misma sección de “Deportes” una foto del deportista español en la misma 
página en la que se encuentra la noticia sobre los Juegos de Sochi, pero no se 
menciona en ningún momento que el patinador hubiera hecho tales afirmaciones. 
 
Se puede ver la disposición de la información y la fotografía del deportista 
Javier Fernádez abajo:  
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Observamos una vez más como partiendo de que El Correo de Andalucía no 
dispone de una sección propia de “Internacional” que refleje acontecimientos en este 
ámbito, sí que lo hace con determinadas informaciones como la deportiva.  
Además cuando trata un evento deportivo de una envergadura como la de unas 
Olimpiadas, obvia información muy relevante como son los constantes atropellos a los 
derechos humanos que desde el propio seno de los Juego Olímpicos sí que se denuncian 
(gestos simbólicos de algunos deportistas que han dejado clara su repulsa a la ley rusa) 
y que sería obligación de un medio contarlo de alguna forma.  
 
En el ámbito local lo que suele entrar en conflicto con los Derechos LGTBI 
es el factor religioso. Lo vemos en noticias en las que personas homosexuales tienen 
algún tipo de enfrentamientos con alguna persona o entidad relacionada con la Iglesia. 
El Correo de Andalucía cuenta desde su fundación con un marcado carácter religioso y 
lleva a sus páginas muchas noticias relacionadas sobre todo con las manifestaciones 
religiosas del ámbito sevillano y su provincia, (Ej.: procesiones, imaginería religiosa, 
aniversarios de hermandades…). 
 
 
 El centro de atención se encuentra ahora en la postura del papa Francisco en 
torno a la homosexualidad. Entre los miembros cristianos y la población laica hay una 
sensación de que algo puede estar cambiando en el seno de la Iglesia. Las entrevistas 
que se realizan a sacerdotes o a algún tipo de autoridad eclesiástica siempre lleva alguna 
pregunta relacionada sobre estas palabras de Bergoglio y la dirección que puede 
tomar la Iglesia a partir de ahora con respecto a la homosexualidad.   
 
Aún así, los dogmas religiosos siguen apareciendo como grandes obstáculos a la 
hora de avanzar en materia de derechos LGTBI. Encontramos algunas noticias de 
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discriminación por causa de orientación sexual en las secciones de Provincia o Sevilla 
que se dan en el ámbito laboral de las personas. Suelen ser conflictos entre una persona 
homosexual que sufre la discriminación (bien por ejercer de docente o bien porque no 
dejan inscribir a sus hijos en el colegio) o el desprecio de algún miembro de la 
comunidad educativa que siempre suele ser de un colegio o instituto religioso.  
 
 
 
Vemos que la cuestión religiosa sigue siendo un problema a la hora de que 
una persona LGTBI pueda desarrollar su personalidad. Hay varias noticias relacionado 
con esta cuestión que El Correo de Andalucía recoge en varias ocasiones durante el mes 
de febrero. Recoge los diversos juicios y comunicados que se hacen respecto algún 
litigio, autoridades eclesiásticas como: obispados, diócesis, etc.   
 
Hay otra cuestión interesante a la que entender en cuanto al tratamiento 
informativo. Nos referimos al uso del lenguaje y las diferentes definiciones para 
referirnos a personas LGTBI. La diversidad de opciones sexuales (y el no estar 
familiarizados con determinados términos) llevar a confundir o a no entender las 
diferentes posibilidades. El Correo de Andalucía llevó a su web una noticia referente a 
este cambio que se da en la realidad en torno a la aceptación de diferentes realidades 
relacionadas con la diversidad sexual:  
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Aunque lleva a su edición web aspectos positivos como la inclusión de nuevos 
términos relacionados con la orientación y la identidad sexual no se encarga de 
contextualizarlos, tan siquiera de traducirlos al español. Términos como “pangenere”, 
“queer”, “intersexual” se quedan en la simple anécdota pero no desarrolla el 
significado qué ello tiene en la normalización de la realidad LGTBI.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 Tradicionalmente se ha considerado El Correo de Andalucía como un periódico 
que mantiene las señas de identidad del diario fundado por Marcelo Di Spinola en 1899, 
como es su cierto carácter religioso pero desde una perspectiva renovadora y tolerante. 
En pleno 2014, es cierto que existen otras publicaciones diarias con un marcado 
carácter religioso en las que se observan los dogmas y principios de la Iglesia Católica y 
que forman parte de la línea editorial de esos periódicos. El caso de El Correo de 
Andalucía ha sido un trayecto de evolución, sobre todo a partir de la Transición en la 
que se modernizó la redacción y al diario le acompañaron unos principios ideológicos 
de cambio y que constituían los valores y principios de una recién nacida democracia 
española.  
 
 El Correo de Andalucía ha sabido mantener sus señas de identidad pero, al 
mismo tiempo, recogiendo los continuos cambios que se daban en la sociedad española 
y sevillana. En cuanto a los Derechos LGTBI en sus informaciones hay que decir que 
sigue la misma estela que otros diarios informativos-interpretativos de ámbito nacional 
o provincial: se muestra plural a las destinas orientaciones e identidades sexuales y de 
género, pero con muchos matices. 
 
 Vamos a resumir algunas de las conclusiones que hemos extraído a partir de 
nuestro estudio: 
 
 
1. La cantidad de noticias publicadas sobre la realidad del colectivo homosexual y 
de los Derechos Humanos LGTBI  El Correo de Andalucía es ínfima.  
  
 
Esto se produce además en un mes en el que el panorama informativo en 
cuestiones de derechos de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales es 
bastante intenso. 
 
 
 
 
La figura del periodista está más presente cuanto más cercano es el ámbito 
(regional, local), dejando para las agencias de información noticias internacionales. La 
Redacción del periódico se encarga de elaborar una gran cantidad de noticias (80% de 
las no firmadas), aunque hemos analizado que en demasiadas ocasiones se deja la 
estructura y forma del teletipo de agencia tal cual.   
 
 
 
 
2.   La mayoría de las noticias sobre Derechos LGTBI no están firmadas.  
 
3.  El Correo de Andalucía ofrece poco espacio a las noticias relacionadas con los 
Derechos LGTBI 
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La mayoría tienen una extensión aproximada de media página de periódico. Esta 
casi nunca ocupa un lugar central de la página, apartando noticias relacionadas con los 
Derechos LGTBI a ambos lados de la página o en forma de breves en la parte superior o 
inferior de la página. Se producen excepciones cuando el periódico quiere resaltar un 
tema concreto en el que se pueden descubrir un discurso que poco tiene que ver con los 
Derechos Humanos. Muchas de las noticias se insertan en la página web donde es difícil 
ponderar la extensión que se cede a las noticias.  
 
 
 
 
 
 Un 70% de las noticias llevan fotografía, algo que choca con el escaso volumen 
de la información que se ofrece.  
 
 
 
 
 
La mitad de las noticias analizadas utilizan solo una fuente informativa para 
contrastar la noticia. Esto ofrece una visión bastante parcial de la realidad y de poca 
calidad. Llama la atención que un 20% de las noticias estudiadas no utilice ningún tipo 
de fuente informativa. El tipo de fuente que se utiliza en la mayoría de las noticias es de 
carácter oficial (documentos oficiales, comunicados… 
 
 
 
 
 
 Debido al carácter regional del diario, el 50% de las noticias tienen que ver con 
el colectivo LGTBI de Sevilla y la provincia por lo que se insertan en la sección Sevilla. 
El resto de noticias aparecen en otras secciones como Actualidad o Economía. 
 
  
 
 
 
A pesar de que el mes de febrero –objeto de nuestro estudio- ha sido el que 
mayor carga informativa ha tenido respecto a noticias sobre la realidad LGTBI, El 
Correo de Andalucía no hace noticia ninguna de estos acontecimientos de gran 
relevancia internacional y de gran interés para el público en general. El Correo de 
Andalucía no cuenta con una sección en la que incluya los temas de ámbito 
internacional, pero sí que se hace eco de noticias de ámbito internacional que tratan 
temas diversos como conflictos bélicos, atentados terroristas, relaciones diplomáticas u 
4. El Correo de Andalucía  hace un uso excesivo de la fotografía en las noticias 
del colectivo  LGTBI. 
 
5.  El Correo de Andalucía  no contrasta adecuadamente las noticias través de 
las fuentes informativas. 
 
6.  El Correo de Andalucía  no asigna una sección clara a las noticias sobre 
Derechos LGTBI. 
 
7.  El Correo de Andalucía  ninguno de los grandes acontecimientos relacionados 
con los Derechos Humanos LGTBI a nivel internacional. 
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otros asuntos de índole política que se dan en el panorama internacional y que el 
periódico sí recoge. Hay un interés que subyace en el diario, una línea editorial  de 
incluir unos temas y desechar otros.  
 
 
 
 
 
Se siguen utilizando ciertos estereotipos y tópicos distorsionados (sobre todo en 
el lenguaje) que hacen un flaco favor al avance en la igualdad y la inclusión el colectivo 
homosexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. El Correo de Andalucía  utiliza un tratamiento informativo poco positivo a la 
hora de informar sobre la realidad LGTBI. 
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Ejemplar de la revista de sexología alemana Zeitschrift für Sexualwissenschaft (1908) 
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Grabados sobre alguna de las penas a las que se sometía a los condenados por pecado 
nefando. El de arriba es un panfleto en el que se ilustra la muerte por la horca de Jhon 
Atherton, un sacerdote anglicano que fue sorprendido con su amante en 1641.  
El de abajo corresponde a una de las torturas más usuales llevadas a cabo por el tribunal 
de la Santa Inquisición.  
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Principales  postulados de la Liga Internacional para la Reforma Sexual  (1933) 
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Mapa sobre la situación general del colectivo LGTBI en el 2013. (ILGA) 
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Noticias extraídas de El Correo de Andalucía 
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